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Latar belakang masalah penelitian ini adalah pembelajaran IPA siswa kelas V 
SDN Bendoharo 01 Kabupaten Grobogan masih dilaksanakan dengan metode 
konvensional atau ceramah yang menyebabkan hasil belajar IPA belum mencapai 
KKM ≥ 66 dan keaktifan belajar siswa masih rendah . Oleh karena itu di butuhkan 
cara mengajar yang memberikan peluang kepada siswa untuk lebih aktif dalam 
kegiatan pembelajaran. Salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar IPA dan 
keaktifan belajar IPA yang harus dilakukan guru adalah menggunakan model 
pembelajaran kooperatif metode group investigation.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA dan 
keaktifan belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif metode 
group investigation pada siswa kelas V SDN 01 Bendoharjo Kabupaten Grobogan 
semester II tahun 2013/2014. 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan melalui dua 
siklus dengan masing-masing siklus 3 kali pertemuan. Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas V SDN 01 Bendoharjo Kabupaten sejumah 20 siswa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu deskriptif komparatif, dengan instrument 
pengumpulan data berupa lembar observasi dan butir soal tes. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terjadi peningkatan hasil 
belajar dan keaktifan belajar IPA kelas V semester II tahun 2013/2014 dengan materi 
proses pembentukan tanah. Peningkatan hasil belajar IPA pada kondisi awal, siklus 1, 
dan siklus 2. Pada kondisi awal siswa yang tuntas 5 siswa (25%), pada siklus 1 siswa 
yang tuntas 17 siswa (85%), dan pada siklus 2 siswa yang tuntas 20 siswa (100%) dan 
dikatakan tuntas secara klasikal. Sedangkan untuk ketuntasan keaktifan belajar siswa 
pada kondisi awal, siklus 1, dan siklus 2. Pada kondisi awal siswa yang berkategori 
sangat aktif belum ada, pada siklus 1 siswa yang berkategori sangat aktif sebanyak 9 
siswa (45%), dan pada siklus 2 siswa yang berkategori sangat aktif sebanyak 13 siswa 
(65%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif 
mtode group investigation dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan belajar IPA 
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